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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu pro trvalé bydlení 4 osob. 
Objekt je zasezen do svažitého terénu na vybraném pozemku v obci Loučka. Dům má 
dvě nadzemní podlaží. Jeho půdorysné rozměry jsou 11,50 x 7,90 m. Celý objekt je 
zastřešen sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických 
tvárnic, zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Základy jsou zhotoveny 
z prostého betonu. Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace pro provedení 
stavby včetně deseti konstrukčních detailů, požárního, tepelně technického a akustického 
řešení. 
 
Klíčová slova 
Rodinný dům, kontaktní zateplovací systém, základy, sedlová střecha, svažitý terén, 
pozemek  
 
Abstract 
This bachelor thesis is focused on a design of a single-family house suitable for four 
permanent residents. The  object  is  situated in a sloping terrain on the selected piece of 
land in a village Loučka. The house has two above ground floors. Plan dimensions of the 
house are 11,50 x 7,90 m. The entire building is covered with a gable roof. Vertical load-
bearing structures are constructed from ceramic blocks and insulated by contact thermal 
insulation system ETICS. Foundations are made of a plain concrete. The thesis also 
provides a project documentation for a construction including ten constructional details, 
fire safety, thermal engineering, and acoustic solutions.  
 
  
Keywords 
Detached house, contact thermal insulation system, foundations, gable roof, sloping 
terrain, land  
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1. ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace 
Bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace pro realizaci rodinného domu 
v obci Loučka. Rodinný dům je samostatně stojící. Objekt má dvě nadzemní podlaží.  
Cílem této práce je návrh rodinného domu pro začínající čtyřčlennou rodinu. Dům 
je navržen z hlediska vhodných dispozičních vazeb. Moji snahou bylo vytvoření 
jednoduchého a funkčního rodinného domu.  
  Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové nosné 
zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30  P+D, vnitřní nosné stěny jsou zhotoveny z 
keramických tvarovek Porotherm 24 P+D a vnitřní příčky z keramických tvárnic 
Porotherm 11,5  P+D v 1.NP a sádrokartonové příčky 125 Rigips ve 2.NP. Stropy jsou 
zhotoveny ze systému Porotherm. Schodiště je monolitické ze železobetonu (beton 
C20/25, ocel B500B). Zastřešení celého objektu je řešeno pomoci sedlové střechy. 
Pozemek je svažitý.  
  Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými 
normami. Projektová dokumentace je v úrovni pro provedení stavby. 
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A.1    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1    Údaje o stavbě  
a) Název stavby: Rodinný dům, Loučka  
b) Místo stavby: Loučka, číslo parcely: 1118/12, k. ú. Loučka, Zlínský kraj 
c) Předmět dokumentace: novostavba rodinného domu včetně přípojek, oplocení 
a zpevněných ploch 
A.1.2    Údaje o stavebníkovi 
jméno a příjmení: David Onderka,  
adresa:   Loučka 160, 756 44 Loučka 
 
A.1.3    Údaje o zpracovateli dokumentace 
jméno a příjmení: David Onderka,  
adresa:   Loučka 160, 756 44 Loučka      
        
A.2    SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
 – Katastrální mapa obce Loučka 
– Územní plán řešeného území 
– Inženýrské sítě parcela č. 1118/12 
– terénní průzkum  
A.3    ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah řešeného území       
 Objekt je umístěn na parcele číslo 1118/12 v obci Loučka, k. ú. Loučka. 
Pozemek je svažitý od severu k jihu a momentálně je nevyužitý. Přístup na 
pozemek je zajištěn z místní komunikace.  
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
 Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně 
chráněné území, v záplavovém území, na území ohroženém seismicitou ani 
poddolovaném území.  
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek se nachází v svažitém terénu. Obsahuje množství travnaté 
plochy, která umožní vsakování dešťové voda. Dešťové vody ze střechy i 
zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže a vsakovací dešťové jímky. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Pozemek bude využit v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
Loučka, ve které je pozemek určen pro výstavbu rodinných domů. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavba je v souladu s územním plánem obce Loučka. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Zpracovaná projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky 
dotčených orgánů. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související ani podmiňující investice nejsou známy. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
 
Tab 1. Seznam pozemků 
P. Č.  VLASTNÍK POZEMKU 
DRUH 
POZEMKU 
1018/4 Zemědělský půdní fond, 756 44 Loučka Orná půda 
1018/3 Zemědělský půdní fond, 756 44 Loučka Orná půda 
1019/1 Obec Loučka, č. p. 46, 756 44 Loučka 
Neplodná 
půda 
2014/2 Obec Loučka, č. p. 46, 756 44 Loučka 
Ostatní 
komunikace 
 
A.4   ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Při návrhu 
stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Loučka. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení – rodinný dům. Rodinný dům bude sloužit čtyřčlenné 
rodině. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaná stavba je trvalá. Životnost stavby se předpokládá minimálně 
50 let. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není pod žádnou ochranou podle jiných právních předpisů. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby a v souladu s požadavky normy ČSN 
734301:2004 + Z1 + Z2 + Z3 – Obytné budovy. 
Rodinný dům není určen pro užívání osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace a z tohoto důvodu není navržen jako bezbariérový.   
         
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Zpracovaná projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky 
dotčených orgánů a s požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány výjimky ani úlevové řešení.  
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha parcely:  92,11 m2 
Obestavěný prostor RD:  535,44 m3 
Užitná plocha:  148,40 m2 
Počet uživatelů:   4 osob 
Celková plocha pozemku: 2250 m2 
Zpevněná plocha:  71,00 m2 
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i) Základní bilance stavby 
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem o výkonu 6,6 kW –28,0 kW. V 
objektu nebudou prováděný aktivity, které by hlukem nebo exhalací obtěžovali 
blízké okolí. 
Likvidace dešťových vod – odváděna do retenční nádrže na pozemku 
investora. 
Rodinný dům spadá do kategorie C energetické náročnosti stavby. 
Při provozu rodinného domu bude vznikat komunální odpad, který bude 
ukládán v popelnici na pozemku investora. Odpad bude likvidován v souladu s 
kategorizací ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., a vyhlášky MŽPČR 381/2001, 
kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 
17 01 01 – beton 
17 01 02 – cihly 
17 02 01 – dřevo 
17 02 02 – sklo 
17 02 03 – plasty 
17 03 01 – asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 02 – hliník 
17 04 04 – zinek 
17 04 05 – železo a ocel 
Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 
Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 
 
Potřeba vody:  
Předpokládaný počet osob:   4 
Potřeba vody:    125 l/os. 
Průměrná denní potřeba vody :  4 x 125 = 500 l/den 
Maximální denní potřeba vody :  500 x 1,5 = 750,00 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody :  750,00/24 x 2,1 = 64,63 l/h 
Roční potřeba vody:    0,5 x 365 = 182,50 m3/rok 
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Dešťové vody:  
Dešťové vody ze střechy budou zachyceny v retenční nádrži s přepadem 
do vsakovací jímky. 
 
j) Základní předpoklady výstavby 
Výstavba nebude omezovat žádné existující provozy. Stavební práce 
budou prováděny tak, aby byl minimální dopad na okolí a životní prostředí. 
Případné poškození přilehlých komunikací bude opraveno na náklady zhotovitele. 
Současný stav bude pečlivě zdokumentován. 
Výstavba rodinného domu bude probíhat v jedné časové etapě bez 
přerušení. 
– předpokládaný začátek výstavby: 1. 3. 2016 
– předpokládaný konec výstavby: 1. 3. 2017 
– lhůta výstavby: 12 měsíců 
 
k) Orientační náklady stavby 
Cena stavby: (4500 Kč/m3)         2 410 000,- Kč              
              
A.5    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A                 
TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
  SO.01 – Rodinný dům 
  SO.02 – Okapový chodník 
  SO.03 – Oplocení pozemku 
  SO.04 – Zatravněná plocha 
  SO.05 – Terasa 
  SO.06 – Přípojky inženýrských sítí 
  SO 07 – Parkování a připojení na místní komunikaci 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek určený pro výstavbu rodinného domu se nachází na 
katastrálním území obce Loučka na parcele číslo 1118/12 o celkové ploše 2250 
m2. Pozemek se nachází v okrajové části obce a dříve byl využíván jako 
zemědělská půda. Pozemek je svažitý směrem od severu k jihu. Na severní straně 
pozemku se nachází komunikace a přípojky, které jsou dotaženy na hranici 
pozemku. Na severní, východní a západní straně se nacházejí pozemky určené 
zastavění stavbami pro bydlení a rekreaci. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů 
Geologický průzkum: nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby 
objektu. Únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem stavby v rámci 
výkopových prací. 
Na pozemku s nízkým radonem postačí provést všechny konstrukce 
v přímém kontaktu se zeminou s hydroizolací, která plní současně protiradonovou 
funkci. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  
Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Při výstavbě  
nedojde k negativnímu vlivu na okolí při dodržení technologických a 
bezpečnostních předpisů. Řešení likvidace dešťových vod je řešeno zasakováním 
prostřednictvím vsakovací jímky, jak ze střech, tak ze zpevněných ploch. 
 Jsou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od okolních pozemků 2 
metry. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, krácení dřevin  
Pozemek je v současné době zatravněn. Nenachází se zde žádné stromy 
ani keře. Na pozemku nejsou žádné objekty určené k demolici. 
g) Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  
Stavbou vznikají nové nároky na zábor zemědělského pozemku. Pozemek 
parc.č. 1118/18, k.ú. Loučka, užívaný, jako orná půda, je pod ochranou 
zemědělského půdního fondu. Bude muset být provedeno vyjmutí ze ZPF. 
h) Územně technické podmínky 
Objekt bude napojen na veřejnou síť elektřiny, vody a splaškové 
kanalizace na severní straně pozemku. Pozemek bude napojen na stávající 
komunikaci také na severní straně. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Rodinný dům je určen pro trvalý pobyt 4 osob. V domě je navrženo šest 
obytných místností (ložnice, 2 x dětský pokoj, pracovna, obývací pokoj, kuchyně 
s jídelnou). 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Na objekt nejsou kladeny žádné nároky z hlediska územní regulace. 
Umístění stavby je v souladu s územním plánem. Stavba nijak nezasahuje do 
prostorového řešení území. Objekt má půdorysný obdélníkového tvaru a je tvořen 
dvěma nadzemními podlažími. Pozemek bude oplocen plotem s výškou 1,6 m. 
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b) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálového a 
barevného řešení 
Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící objekt obdélníkového 
půdorysu o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený, se sedlovou střechou se 
sklonem 35°.Jednotlivé pohledy jsou uvedeny ve výkresové části architektonicko-
stavebního řešení projektu. 
Povrchová úprava fasády je tvořena silikonovou omítkou žluté barvy. Sokl 
je z marmolitu. Okna a dveře jsou plastová v odstínu zlatého ořechu s tepelně 
izolačními dvojskly. Komínové těleso je obloženo cihelnými pásky. Venkovní 
oplechování parapetů bude z titanzinkového plechu. Ve druhém nadzemním 
podlaží bude u francouzských oken nerezové zábradlí, uchycené bodově. 
Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. Kolem stavby bude proveden okapový 
chodník z kačírku. Dále se nachází na jižní straně po obou stranách objektu opěrná 
zeď ze ztraceného bednění přírodní barvy. Na východní straně se nachází pergola 
ze smrkového dřeva přírodního odstínu, která je kotvená do opěrného zdiva a 
objektu.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu se nachází v 1.NP, ze kterého se bude vstupovat do 
zádveří, ze kterého bude přístup do pracovny, technické místnosti a do haly. Z 
chodby se bude vstupovat do koupelny s WC, obývacího pokoje a schodiště. V 
2.NP se nachází klidová část rodinného domu. Z chodby bude vstup do obou 
pokojů, koupelny s WC a ložnice, ke které patří vlastní koupelna a šatna. Místnosti 
jsou navrženy po obvodu objektu s chodbou vedoucí středem. Tím je způsobeno, 
že je každá obytná místnost dostatečně prosvětlena.     
 Celý objekt bude postaven svépomoci s částečnou výpomocí mechanismů, 
jako je rypadlo pří hloubení základů, dovoz materiálu nákladním autem, betonáž 
základů a stropní desky pomoci auto-domíchávače s čerpadlem a vytyčení stavby 
geodetem. Po vytyčení stavby začnou výkopové práce a následná výstavba 
rodinného domu.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Rodinný dům není řešen jako bezbariérový což je v souladu s §2vyhlášky 
č.398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro uživatele tohoto 
objektu není bezbariérové řešení nutné.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba RD je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užíváním nebo provozu nevznikaly nehody, nepřijatelné nebezpečí, nebo 
poškození, způsobené např. pádem, nárazem, popálením, uklouznutím, 
vloupáním, zásahem el. proudu apod. Během provedení a užívání stavby budou 
dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
           Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, 
nepodsklepený, se sedlovou střechou. Objekt má půdorysný tvar pravidelného 
obdélníku.  
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základová konstrukce je tvořena pasy z prostého betonu C16/20, na 
kterých jsou středem uloženy tvarovky ztraceného bednění vylité betonem C16/20 
a doplněné výztuží. Ztracené bednění je doplněno tepelnou izolací EPS Perimetr 
o tl. 100 mm. Na tuto konstrukci navazuje podkladní základová deska o tl. 100 
mm vyztužena kari sítí. Na podkladním betonu bude provedena hydroizolace 
z modifikovaného asfaltového pásu. Svislé nosné konstrukce budou vyzděny 
keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a svislé nenosné konstrukce budou 
vyzděny keramických tvárnic Porotherm 11,5 P+D na cementovou maltu 
Porotherm TM pro tenkovrstvé zdění. Obvodové stěny budou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS z polystyrénových desek  Isover EPS 
70F o tl. 150 mm. Stropní konstrukce jsou tvořeny keramobetonovými nosníky 
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POT vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a keramickými vložkami 
MIAKO tl. 150 mm. Stropní konstrukce je po osazení vložek spřažena 
nadbetonávkou tl. 60 mm z betonu C20/25. Překlady otvorů tvoří keramické 
překlady Porotherm 11,5, Porotherm KP 7 a Porotherm KP XL 425. Schodiště 
bude železobetonové monolitické o tl. desky 135 mm s keramickým obkladem 
stupňů. Střecha bude zateplena pomocí desek z minerální plsti ISOVER UNI. 
Okna a dveře jsou plastová s izolačním dvojsklem. Venkovní oplechování 
parapetu bude z titanzinkového plechu. Komínové těleso bude od firmy Heluz -
Izostat Duo. Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. Kolem stavby bude 
proveden okapový chodník z kačírku. Opěrná zeď ze ztraceného bednění. Pergola 
ze smrkového dřeva. 
c) Mechanická odolnost a stabilita  
Odolnost a stabilita je zajištěna obvodovými stěnami, vnitřní podélnou 
nosnou stěnou a ztužujícími věnci spřaženými se stropní konstrukcí. Stavba je 
založena v nezámrzné hloubce. Základové pasy budou z prostého betonu C16/20 
a ztraceného bednění vylité betonem C16/20. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Zdrojem pro vytápění bude závěsný plynový kotel, který bude umístěn v 
technické místnosti. Jako otopná tělesa budou použita desková otopná tělesa. 
Rozvody vody budou plastové a budou zavedeny do všech místností, kde jsou 
navrženy. Příprava TUV pro zařizovací předměty zajistí zásobníkový ohřívač, 
který se nachází v technické místnosti. Splašková voda bude odvedena do 
splaškové kanalizace a dešťová voda bude odvedena do vsakovací jímky. V 
budově bude proveden nízkotlaký rozvod plynu, na něj budou napojeny všechny 
plynové spotřebiče. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 V objektu se nachází kondenzační plynový kotel VIADRUS K4 o výkonu 
5 – 24 kW a zásobník na ohřev vody. Dále je v objektu navrženo, z hlediska 
požární bezpečnosti, zařízení v podobě hasicího přístroje a signalizace požáru. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení tohoto objektu je samostatně řešeno  požární 
zprávě, která je součástí tohoto projektu – složka č. 5 – D.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 
406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 
b) Energetická náročnost stavby 
Objekt byl pomocí obálkové metody zatříděn do kategorie C – vyhovující. 
Viz složka č. 6 – Stavební fyzika – tepelně technické posouzení. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Větrání objektu je navrženo jako 
přirozené. Odvod par bude zajištěn v kuchyni a skladech pomocí ventilátoru. Objekt bude 
vytápěn ústředním topením pomocí deskových otopných těles. Všechny místnosti budou 
prosvětleny okny a prosluněny dle ČSN 73 4301 pro denní osvětlení. Zásobování vodou 
bude z veřejného řadu. Odvod odpadních vod bude zajištěn pomocí jednotné kanalizace. 
Komunální odpad bude pravidelně odvážen technickými službami. Stavba nemá 
negativní vliv na životní prostředí. Do stavby nebudou zabudovány výrobky obsahující 
azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový index na pozemku byl vyhodnocen jako nízký a celé podzemní 
podlaží je izolováno asfaltovým hydroizolačním pásem. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
V okolí stavby se nenachází žádný případný zdroj bludných proudů. 
Stavba není proti bludným proudům chráněna. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Okolí stavby není seizmicky aktivní a nenachází se v něm žádné zdroje 
otřesů. Stavba není proti seizmicitě chráněna. 
d) Ochrana před hlukem 
Stavba nebude okolí zatěžovat nadlimitním hlukem. Ochrana před hlukem 
z místní komunikace není řešena, protože se stavba nachází u málo využívané 
účelové komunikace. 
e) Protipovodňová opatření 
Rodinný dům se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné navrhovat 
protipovodňová opatření. 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází na poddolovaném území, ani na území s výskytem 
metanu. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení objektu na technickou infrastrukturu se bude nacházet v 
severozápadním rohu pozemku, ke kterému jsou již dotaženy sítě: splašková 
kanalizace, vodovod, plynovod a vedení NN. Jejich přesné umístění je znázorněno 
ve výkresu situace. Pro splaškovou kanalizaci je navržena revizní šachta. U 
napojení na síť elektrické energie bude umístěna elektrická rozvodná skříň. U 
napojení na vodovodní řád kde bude zřízená vodoměrná šachta. Pro odvod 
dešťových vod je navržena retenční nádrž s přepadem do vsakovací jímky.  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší samostatný 
projekt TZB. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení 
Objekt bude napojen na místní komunikaci. Příjezdová cesta k domu bude 
provedena ze zámkové dlažby.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je 
z komunikace na severní straně parcely. Jedná se o místní komunikaci.  
c) Doprava v klidu 
Doprava v klidu bude řešena venkovním parkovacím stáním pro jeden 
osobní automobil. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V této čtvrti města nejsou žádné oficiální pěší ani cyklistické stezky. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 
Na pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm, která bude uložena 
v deponii na západní straně pozemku pro pozdější využití na terénní úpravy. 
Zemina vytěžená při hloubení rýh a přípojek sítí také použita na terénní úpravy. 
Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce a neohrožuje budoucí stavbu. 
b) Použité vegetační prvky 
Pozemek okolo stavby bude zatravněn.  
c) Biotechnická opatření 
Nejsou navrhována biotechnická opatření.  
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpadky a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během realizace 
musí být dodrženy všechny právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí. 
S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 
86/2002 Sb. O ovzduší. Druhy práce a použité technologie nemají vliv na 
zhoršování životního prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály musí 
vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. 
Objekt nebude svým provozem obtěžovat své okolí hlukem, prachem, a 
neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. Půda nebude nijak znečištěná. Splašková 
kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci obce. Při provozu bude vznikat 
komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic. Během výstavby se dočasně 
zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Stavebník ve spolupráci s 
dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí 
minimalizovány. Odpady ze stavby budou roztříděny a odstraněny dle přílohy č. 
1 vyhlášky MŽPČR č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
V okolí stavby se nevyskytuje vzácná nebo chráněná přírodní oblast, 
stavba nebude mít vliv na okolní krajinu. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na chráněném území Natura 2000. 
d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá stanoviskům EIA.  
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Kolem stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Stavba rodinného domu splňuje podmínky územního plánu města, tzn., že splňuje 
základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 
dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot nejsou součástí této 
dokumentace. Jednotlivé potřeby a spotřeby medií a hmot zpracuje realizační 
firma. 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude provedeno pomocí rigolů a vsakovacích jímek. 
Případná voda ve výkopu se bude přečerpávat a odvádět potrubím přímo do 
kanalizace. Zbytek staveniště bude odvodněn vsakováním. 
c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
na severní hranici pozemku. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Okolí staveniště nebude výstavbou nijak ohroženo. V souvislosti se 
stavbou nejsou navrženy žádné asanace, demolice a kácení dřevin. 
f) Maximální zábory pro staveniště 
Při realizaci stavby nebudou provedeny zábory. Veškerá realizace a 
činnosti s ní spojené budou probíhat na pozemku investora. Staveniště poskytuje 
dostatečný prostor k manipulaci. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a 
jejich likvidace 
Odpady vzniklé během realizace stavby budou zpracovány a odváženy na  
příslušnou skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. 
Seznam odpadů dle katalogu: 
 Ostatní:  
 Papírové obaly  15 01 01 
 Plastové obaly  15 01 02 
 Směsný komunální odpad 20 03 01 
 Beton    17 01 01 
 Cihly    17 01 02 
 Dřevo     17 02 01 
 Sklo     17 02 02 
 Hliník     17 04 02 
 Železo a ocel    17 04 05 
 Dlaždice a obklady  17 01 03 
 Směs stavebních materiálů 17 09 04 
 Nebezpečné: 
 Asfaltové pásy a lepenky 17 03 01 
 Plast. obaly se škodlivinami 15 01 10 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při sejmutí ornice a výkopu se zhotoví deponie v západní části pozemku. 
Uložená zemina se použije k provedené terénních úprav v okolí navrženého 
objektu. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během realizace stavby budou dodržovány hygienické normy pro 
výstavbu (prašnost, hlučnost). Stroje budou při výjezdu ze staveniště očištěny, tak 
aby nedocházelo ke znečištění silnice. Bude tak zamezeno i úniku ropných látek. 
Odpady budou ukládány do přistavěných kontejnerů a následně odvezeny 
k likvidaci na příslušnou skládku.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Při realizaci stavby budou dodržovány zákony a nařízení vlády. Zákon č. 
309/2006 Sb. §15, odst. 2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 
362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 
musí zajistit, aby v průběhu výstavby byla zajištěna a dodržována bezpečnost 
práce při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě budou před vstupem na 
staveniště informováni o možných rizicích při provádění staveb, seznámeni 
s předpisy bezpečnosti práce, budou poučeni o pohybu na staveništi, manipulaci 
a dopravě s materiálem, nářadím a dalším vybavením. Všichni zaměstnanci budou 
proškoleni z BOZP. Při provádění je nutné dodržovat následující zákony 
a  vyhlášky: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích                
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a  ochrany zdraví při práci                 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a  ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky          
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí       
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí   
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba leží na soukromém pozemku, tudíž nemá vliv na okolní pozemky 
z hlediska bezbariérového užívání. Nejsou tedy navrženy bezbariérové úpravy.  
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou plánovaná žádná opatření, nebude ohrožen plynulý proud dopravy.  
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Venkovní práce nebudou prováděny za deště, mrazu nebo větru 
rychlejšího 20 m/s, betonáž nebude prováděna za teplot menších než 5°C. Při 
výstavbě bude stavba chráněna před povětrnostními vlivy ochrannými plachtami, 
betonové konstrukce budou polévány vodou dle technologického předpisu tak, 
aby nedocházelo k trhlinám v betonu. Stavební materiál bude uložen v mobilním 
skladu na parcele na paletách pod ochrannou plachtou. 
n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby:        03/2016 
Předpokládané ukončení výstavby:     03/2017 
Postup výstavby:  – Příprava: zařízení staveniště 
   – Výkopy 
   – Základy 
   – Hrubá stavba 
   – Výplně otvorů 
   – Instalace 
   – Povrchové úpravy 
   – Podlahy  
   – Dokončovací práce 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 
INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
1.1 Architektonické řešení 
Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu 
o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený, se sedlovou střechou se sklonem 35°. 
Půdorysné rozměry obytné části jsou 11,50 x 7,90 m s relativní výškou a hřebene 
+6,975m. Užitná plocha rodinného domu je 148,40 m2. 
1.2 Výtvarné řešení 
Povrchová úprava fasády je tvořena silikonovou omítkou žluté barvy. Sokl je 
z marmolitu. Okna a dveře jsou plastová v odstínu zlatého ořechu s tepelně izolačními 
dvojskly. Komínové těleso je obloženo cihelnými pásky. Venkovní oplechování parapetů 
bude z titanzinkového plechu. Ve druhém nadzemním podlaží bude u francouzských oken 
nerezové zábradlí, uchycené bodově. Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. Kolem 
stavby bude proveden okapový chodník z kačírku. Dále se nachází na jižní straně po obou 
stranách objektu opěrná zeď ze ztraceného bednění přírodní barvy. Na východní straně 
se nachází pergola ze smrkového dřeva přírodního odstínu, která je kotvená do opěrného 
zdiva a objektu.  
1.3 Materiálové řešení 
Základová konstrukce je tvořena pasy z prostého betonu C16/20, na kterých jsou 
středem uloženy tvarovky ztraceného bednění vylité betonem C16/20 a doplněné výztuží. 
Ztracené bednění je doplněno tepelnou izolací EPS Perimetr o tl. 100 mm. Na tuto 
konstrukci navazuje podkladní základová deska o tl. 100 mm vyztužena kari sítí. Na 
podkladním betonu bude provedena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu. 
Svislé nosné konstrukce budou vyzděny keramických tvárnic Porotherm 30 P+D a svislé 
nenosné konstrukce budou vyzděny keramických tvárnic Porotherm 11,5 P+D na 
cementovou maltu Porotherm TM pro tenkovrstvé zdění. Obvodové stěny budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETISC z polystyrénových desek  Isover 
EPS 70F o tl. 150 mm. Stropní konstrukce jsou tvořeny keramobetonovými nosníky POT 
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vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a keramickými vložkami MIAKO tl. 150 
mm. Stropní konstrukce je po osazení vložek spřažena nadbetonávkou tl. 60 mm z betonu 
C20/25. Překlady otvorů tvoří keramické překlady Porotherm 11,5, Porotherm KP 7 a 
Porotherm KP XL 425. Schodiště bude železobetonové monolitické o tl. desky 135 mm 
s keramickým obkladem stupňů. Střecha bude zateplena pomocí desek z minerální plsti 
ISOVER UNI. Okna a dveře jsou plastová s izolačním dvojsklem. Venkovní oplechování 
parapetu bude z titanzinkového plechu. Komínové těleso bude od firmy Heluz -Izostat 
Duo. Zpevněné plochy tvoří zámková dlažba. Kolem stavby bude proveden okapový 
chodník z kačírku. Opěrná zeď ze ztraceného bednění. Pergola ze smrkového dřeva. 
1.4 Dispoziční řešení 
Vstup do objektu se nachází v 1.NP, ze kterého se bude vstupovat do zádveří, ze 
kterého bude přístup do pracovny, technické místnosti a do haly. Z chodby se bude 
vstupovat do koupelny s WC, obývacího pokoje a schodiště. V 2.NP se nachází klidová 
část rodinného domu. Z chodby bude vstup do obou pokojů, koupelny s WC a ložnice, ke 
které patří vlastní koupelna a šatna. Místnosti jsou navrženy po obvodu objektu s chodbou 
vedoucí středem. Tím je způsobeno, že je každá obytná místnost dostatečně prosvětlena. 
1.5 Provozní řešení 
 Rodinný dům je určen k bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Provozně je rozdělen na 
společenskou a klidovou část. 
1.6 Bezbariérové užívání stavby 
 Rodinný dům není řešen jako bezbariérový což je v souladu s §2vyhlášky 
č.398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro uživatele tohoto objektu není 
bezbariérové řešení nutné.  
1.7 Konstrukční řešení  
Konstrukční nosný systém objektu je zděný stěnový systém. Vodorovné 
konstrukce jsou deskového charakteru seskládány z keramo-betonových dílců 
a  zmonolitněno nadbetonávkou a ztuženo věnci. Nosné prvky krovu jsou ukotveny do 
věnce. Všechny tyto konstrukce spolupůsobí a vytvářejí tuhou krabici. 
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1.8 Stavebně technické řešení 
Napojení objektu na technickou infrastrukturu se bude nacházet na severní hranici 
pozemku, ke které jsou již dotaženy sítě: splašková kanalizace, vodovod, plynovod 
vedení NN. Trasy podzemních sítí jsou navrženy, tak aby byly co nejkratší a zároveň byly 
dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a nejmenší 
dovolené krytí podzemních sítí. 
1.9 Technické vlastnosti 
 Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 
1.10 Stavební fyzika 
1.10.1 Tepelná technika 
 Viz složka č. 6 – Stavební fyzika 
1.10.2 Osvětlení 
 Osvětlení interiéru je zajištěno přirozeně pomocí okenních otvorů.  
1.10.3 Oslunění 
 Požadavek na proslunění bytu dle odst. 4.2.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy je 
splněn, všechny jednotlivé obytné místnosti se považují za prosluněné. 
1.10.4 Akustika / hluk, vibrace 
 V objektu není navržen žádný podstatný zdroj hluku a vibrací. Na základě 
posouzení vnitřních konstrukcí podle ČSN 73 0532/2010 všechny konstrukce vyhoví 
z hlediska akustiky. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
2.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
Hlavní konstrukční prvek tvoří keramické tvárnice Porotherm P+D tloušťky 300 
mm. Stropní konstrukce jsou deskového charakteru seskládány z keramo-betonových 
dílců a  zmonolitněno nadbetonávkou a ztuženo věnci. Strop ve 2.NP je řešen podhledem 
ze sádrokartonových desek. Krov je navržen jako novodobá kleštinová soustava. Výplně 
otvorů jsou plastové. 
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2.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
Zemní práce 
 Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Zřetelně se označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou 
skrývkou ornice v tloušťce cca 200 mm. Ta bude uložena v deponii umístěné na západní 
straně pozemku. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy pro 
přípojky inženýrských sítí. V průběhu výkopových prací bude potřeba základovou spáru 
důsledně chránit proti mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 
Výkopy budou provedeny do nezámrzné hloubky dle výkresu základů. Zpětné zásypy 
budou hutněny po vrstvách maximálně 300 mm vhodnými zhutňovacími prostředky. 
Základy 
Základová konstrukce je tvořena pasy z prostého betonu C16/20, na kterých jsou 
středem uloženy tvarovky ztraceného bednění vylité betonem C16/20 a doplněné výztuží. 
Ztracené bednění je doplněno teplenou izolací EPS PERIMETR o tl. 100 mm. 
V základových pásech budou vytvořeny prostupy dle výkresu základu. Před zahájením 
betonáže bude základová spára začištěna a položen zemnící pásek, který bude vytažen 
nad úroveň terénu.  
Podkladní vrstva 
 Na tuto konstrukci navazuje podkladní beton o tl. 100 mm vyztužený kari sítí 
Ø6/150x150mm. Pod zděné příčky je k hornímu povrchu vložena druhá vrstva kari sítě. 
Hydroizolace 
 Je navržena izolace z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL tl. 4 mm. Napojení svislé a vodorovné konstrukce bude provedeno zpětným 
spojem. Před prováděním izolace je nutné provést na konstrukce asfaltový penetrační 
nátěr DEKPRIMER. Pod úrovní terénu bude po celém obvodě vložena nopová fólie jako 
ochrana polystyrénu.          
 V konstrukční části střešního pláště bude použita pojistná hydroizolace 
BETADECH 115, která je určená k mechanickému kotvení. 
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Svislé konstrukce 
 Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D 
o rozměrech 247x300x238mm na cementovou maltu Porotherm TM. Vnější strany 
obvodové konstrukce bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS 
z polystyrénových desek  ISOVER EPS 70F o tl. 150 mm. Vnitřní nosné stěny jsou 
navrženy z keramických tvárnic Porotherm 24 P+D 372x300x238mm na cementovou 
maltu. Dělící příčky budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 
497x115x238mm na cementovou maltu. A v 2.NP se nacházejí sádrokartonové příčky 
RIGIPS o tl. 125mm.  
Překlady 
Překlady otvorů tvoří převážně keramické překlady Porotherm KP 7 a Porotherm 
KP 11,5. Překlady větších rozponů tvoří monolitické překlady, které jsou součástí stropní 
desky.  
Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce je řešena pomocí systému Porotherm tloušťky 210 mm. Strop 
se skládá ze stropních vložek MIAKO výšky 150 mm, POT nosníků výšky 175 mm a 
nadbetonávky tloušťky 60 mm (beton C20/25 a kari síť 150x150 mm, Ø 6mm, ocel 
B500B). Nosné překlady nad otvory jsou Porotherm 7 a Porotherm KP XL 425. Nenosné 
překlady nad otvory jsou Porotherm 11,5. Objekt bude ztužen železobetonovými věnci (4 
Ø 14mm, třmínky Ø 6mm po 250 mm, ocel B500B). 
Schodiště 
 Vnitřní dvouramenné schodiště bude železobetonové monolitické o tl. desky 135 
mm kotvené do vnitřní stěny pomoci vysekaných kapes ve stěně. Šířka schodišťového 
ramene bude 935 mm, bude mít 16 stupňů o rozměrech 181,88x 285 mm a bude mít 
zrcadlo šířky 130 mm. Schodiště bude obloženo keramickým obkladem a bude mít 
nerezové zábradlí o výšce 900 mm.  
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Střecha 
 Tvar střechy je sedlový, sklon je navržen 35°, konstrukce krovu je tvořena 
novodobým kleštinovým krovem, který je vynášen pozednicemi. Střešní krytina bude 
betonová KMB BETA – Briliant nesená střešními latěmi. Střecha bude odvodněna 
podokapními žlaby a vnějším odpadním potrubím. Na krokve bude položena pojistná 
hydroizolace BETADECH 115. Střešní krytina bude kladena na dřevěné latě 60 x 40 mm 
přibíjené na kontralatě 60 x 40 mm. V prostoru přesahu střechy bude pod krokve 
provedeno plnoplošné bednění z dřevěných palubek tloušťky 19 mm. Veškeré tesařské 
konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti hnilobě a dřevokazným houbám. 
Komín 
 V objektu Pro odvod spalin bude zabudován komínový systém Heluz IZOSTAT 
DUO na plynná paliva. Komín je řešen jako jednoprůduchový. Vnitřní vložka je 
z tenkostěnné izostatické keramiky Ø 160 mm. Komínová tvarovka je Heluz DUO o 
rozměrech 400x400 mm. Nadstřešní část bude obložená cihelnými pásky Heluz (HKO). 
Další součástí nadstřešní části je krycí deska Heluz HDZN 16 Ø 160 mm a nasouvací 
nerezový límec Ø 160 mm. 
Podlahy 
 Podlahy v objektu jsou navrženy jako keramické nebo laminátové. Zateplení 
podlahy v 1.NP  bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu Isover EPS 100S 
tl. 100 mm. Ostatní podlahy budou opatřeny kročejovou izolací z polotuhé desky z 
minerální plsti o tloušťce 30 mm. V prostoru technické místnosti, WC a koupelen je 
použita hydroizolační stěrka vytažená na stěny do výšky 300 mm nad podlahu. Přechody 
mezi různými materiály nášlapných vrstev jsou řešeny podlahovými lištami. Na zpevněné 
exteriérové plochy bude použita zámková dlažba. 
viz složka č. 3 Architektonicko – stavební řešení, Výpis skladeb. 
Podhledy 
 Podhledy budou provedeny v 2.NP ze sádrokartonových desek RIGIPS  na 
pozinkované CD profily kotvené přímými závěsy k dřevěným latím 40 x 80 mm, které 
jsou přichyceny ke krokvím.   
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Izolace tepelné a zvukové 
  Soklová část zdiva je zateplená tepelně izolačními deskami Isover EPS 
PERIMETR, tloušťky 100 mm.        
 Obvodové zdivo je zatepleno tepelně izolačními deskami Isover EPS 70F, 
tloušťky 150 mm.          
  Zateplení podlahy bude provedeno pomocí desek z pěnového polystyrenu Isover 
EPS 100S, tloušťky 100 mm.         
 Konstrukce střechy je zateplená pomoci desek z minerální plsti, tlouštky 160 + 
80  mm.           
Truhlářské výrobky 
 V rámci truhlářských prací bude provedena dodávka a montáž dveří, zárubní a 
madla schodiště. Podrobný popis výrobků je uveden v příloze ve složce 
č.  3  Architektonicko – stavební řešení, výpis výrobků. 
Zámečnické výrobky 
Veškeré zámečnické práce a jejich podrobný popis je uveden v příloze ve složce 
č. 3 Architektonicko – stavební řešení, výpis výrobků. 
Klempířské výrobky 
Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu, jejich podrobný popis 
a výpis je uveden v příloze ve složce č. 3 Architektonicko – stavební řešení, výpis 
výrobků. 
Omítky 
 Vnitřní Na vnitřní omítky bude použita univerzální omítka + jemná vápenná 
omítka (štuk).Na fasádu je použita fasádní akrylátová tenkovrstvá omítka             
viz  složka č. 3 Architektonicko – stavební řešení, výpis skladeb  
Obklady 
 V interiéru budou použity ve všech hygienických místnostech a v kuchyni 
keramické obklady Rako. Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých 
podlaží. 
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Malby 
 Malby stěn budou provedeny dvojitým nátěrem PRIMALEXEM. Malby na 
sádrokartonové desky budou provedeny až po řádném přebandážování a zatmelení na 
jakost Q2.   
2.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
 Užitné zatížení:    1,5 kN/m2 
 Zatížení sněhem (II. sněhová oblast): 1,0 kN/m2 
 Součinitel nahodilého zatížení:  1,5 
 Součinitel stálého zatížení:   1,35 
2.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
 Na objektu nejsou navrženy zvláštní, neobvyklé konstrukce nebo technologické 
postupy. 
2.5 Zajištění stavební jámy 
 Neřeší se. 
2.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
 Nejsou součásti stavby. 
2.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
 Bourací ani podchycovací práce nebudou prováděny. 
 2.9 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí    
 Konstrukce, které budou trvale zakryté, se musí před zakrytím provést kontrola. 
Před zalitím železobetonových konstrukcí se musí zkontrolovat poloha a počet výztuže. 
Před zalitím základových pásů bude zkontrolovaná základová spára, zda je dostatečně 
začištěná.  
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3. ZÁVĚR 
 Výstup bakalářské práce je projektová dokumentace na rodinný dům pro 
čtyřčlennou rodinu. Dům leží v obci Loučka. Objekt se podařilo do lokality vhodně 
osadit, aby nerušil okolní prostředí. 
Tuto práci jsem zpracoval s použitím všech potřebných norem, vyhlášek, 
předpisů, technických listů a podkladů od výrobců. Při vypracování projektové 
dokumentace jsem vycházel ze studií. Studii jsem přepracoval na projektovou 
dokumentaci bezezměny. 
Projekt rodinného domu je navržen v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a 
normami. Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce je 
tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. Dle energetického štítku obálky 
budovy spadá objekt do třídy C - vyhovující. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby 
objekt vyhovuje všem nařízením a vyhláškám. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje 
na okolní pozemky. 
Podařilo se vytvořit ucelený návrh stavby pro bydlení, odpovídající svým tvarem 
a konstrukčním řešením. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Použité právní předpisy 
Zákon č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním  
  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé  
  související zákony  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.; o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Použité normy 
– ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části 
– ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení  
– ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty  
– ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování  
– ČSN 73 0873- Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou  
– ČSN 73 0540- Tepelná ochrana budov  
– ČSN 73 0532- Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků  
– ČSN 73 4301- Obytné budovy  
– ČSN 73 0580- Denní osvětlení budov  
– ČSN 73 1901- Navrhování střech  
– ČSN 73 4201- Komíny a kouřovody 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
k.ú.   katastrální území 
p.č.  parcelní číslo 
ČSN   česká státní norma 
č.   číslo 
Sb.   sbírky 
vyhl.   vyhláška 
SO   stavební objekt 
PT   původní terén 
UT   upravený terén 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
žb.   železobeton 
SDK   sádrokarton 
tl.   tloušťka 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
dl.   délka 
h   výška 
ks  kus 
RŠ   revizní šachta 
VŠ   vodoměrná šachta 
ER   elektroskříň 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
RN  retenční nádrž 
EPS   pěnový polystyren 
TI   tepelná izolace 
kce   konstrukce 
B.p.v.   výškový systém Balt po vyrovnání 
S-JTSK  státní jednotná trigonometrická síť katastrální 
PÚ   požární úsek 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
DP1   konstrukční část z nehořlavých výrobků 
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OB1   obytné budovy první kategorie 
A1   reakce na oheň 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
PHP   přenosný hasicí přístroj 
pozn.  Poznámka 
max.  maximální 
min.   minimální 
NP   nadzemní podlaží 
NN   nízké napětí 
U   součinitel prostupu tepla 
UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
Uem,rec   doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 
Uw   součinitel prostupu tepla okna 
RT   odpor konstrukce při prostupu tepla 
Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
Rsik   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě 
θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce  
θe   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  
θi   návrhová teplota vnitřního vzduchu 
θsik   vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce  
Δ θai   teplotní přirážka  
θsi,min   nejnižší teplota v koutě 
ξRsi,k   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě  
λ   součinitel tepelné vodivosti materiálu 
fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu  
fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 
ρ   objemová hmotnost vrstvy 
d   tloušťka vrstvy konstrukce 
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A   plocha 
V   objem na systémové hranici budovy 
R’w   vzduchová neprůzvučnost 
R’w,N   požadovaná vzduchová neprůzvučnost 
B  činitel teplotní redukce 
φ   relativní vlhkost vzduchu 
R.Š.   rozvinutá šířka 
KV   konstrukční výška 
tab.   tabulka  
obr.   Obrázek 
ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 
TUV  teplá užitková voda 
TZB  technické zařízení budov  
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
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6. SEZNAM PŘÍLOH 
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